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La disponibilidad hídrica, tanto en zonas urbanas como rurales, se ve afectada por los 
diferentes procesos efectuados en empresas del sector industrial. Dado que sus actividades traen 
inversión y estabilidad económica al país, resulta prácticamente imposible pensar en removerlas o 
movilizarlas fuera de zonas pobladas. Por esta razón, las entidades del Estado, a través de 
regulaciones legislativas en beneficio de la población y afectando lo menos posible al sector en 
cuestión, controlan el consumo y la distribución del agua mediante la medición de diversos 
parámetros. En tal sentido, el presente trabajo busca mostrar el método de obtención de, 
únicamente, uno de los parámetros de control en una planta industrial mediante la aplicación de 
un balance hídrico. Para llegar al resultado hizo falta el acondicionamiento de vertederos y canales; 
así como el uso de la fórmula de Francis, adaptación de la fórmula de Manning y la ecuación de 
continuidad.  El valor obtenido al finalizar los cálculos, llamado “Factor de descarga”, puede servir 
para conocer la disponibilidad hídrica y costos por el uso del alcantarillado, entre otros parámetros 
que escapan del alcance de este estudio. 
ABSTRACT 
Water availability, in urban and rural areas, is affected by different processes carried out in 
industrial companies. Their activities bring investment and economic stability to the nation, for 
that reason it’s impossible to think about removing or mobilizing them outside the populated areas. 
Therefore, the state entities through legislative regulations, in the best interest of the citizens and 
affecting as little as possible the industrial sector, controls the consumption and distribution of 
water by measuring different parameters. In this sense, this monograph seeks to show the method 
of obtaining only one of the control parameters in an industrial plant with the application of a water 
balance. To get to the result it was necessary to prepare landfills and canals; as well as the use of 
Francis's formula, adaptation of the Manning’s formula and the continuity equation. The value 
obtained at the end of the calculations, called "Discharge factor", will serve to find water 
availability and costs for sewerage use, among other parameters that go beyond the scope of this 
study. 
  
